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CHECHENIA Y EL CÁUCASO NORTE
FEDERACIÓN RUSA
Stávropol
A principios de 1999, más de dos años después de la firma del acuerdo de paz en agosto de 1996, Chechenia se debate
en un estado de gran fragilidad económica, política y social. Sin contar las terribles bajas en la población civil, las ciudades
arrasadas, el deterioro del orden público, el Gobierno checheno, bajo la presidencia de Aslán Masjádov (elegido por sufra-
gio directo en enero de 1997), no puede dominar a los incontrolados armados que siguen actuando, no consigue alcanzar
la unidad necesaria para la estabilidad interna y no cuenta con ningún apoyo exterior significativo. Durante todo el año
1998, la situación interior estuvo dominada por las luchas por el poder entre el presidente Masjádov y los jefes militares,
en particular Shamil Basáyev, que pasa a la oposición activa tras haber ocupado el cargo de primer ministro. 
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PRINCIPALES ACONTECIMIENTOS DE 1999
Evolución interna antes de la guerra
y relaciones con la Federación Rusa
6-8 de enero
Enfrentamiento entre el Parlamento de la república y el
Tribunal de la Sharia que había suspendido al anterior en
diciembre de 1998, alegando que violaba el Corán y la
sharia. Los diputados no reconocen la legitimidad del Tri-
bunal, establecido por el presidente Masjádov en un in-
tento de ganar terreno a los jefes militares, porque es el
Parlamento el que tiene esa prerrogativa constitucional.
En su oposición al presidente, al que ya habían acusado
de violar la Constitución chechena durante su mandato,
los jefes militares del grupo conocido como “Consejo de
Comandantes” –liderados por S. Basáyev y Salmán Ra-
dúyev- dan su apoyo a los diputados, a pesar de que
Basáyev había abogado anteriormente por la disolución
de la Cámara y su sustitución por una shura (consejo de
notables). 
27 de enero
El ex presidente checheno, Z. Yandarbíyev, y conocidos
jefes militares, entre ellos S. Basáyev, acuerdan un pro-
grama para reorganizar el sistema de poder vigente en
Chechenia, aunque declaran no tener intención de des-
plazar a A. Masjádov.
3 de febrero
El presidente Masjádov decreta la suspensión del Parla-
mento y ordena el paso inmediato a la ley de la sharia en
todo el territorio checheno. Asimismo pone en marcha
una comisión para elaborar un proyecto de Constitución
islámica en el plazo de un mes. Los jefes militares apoyan
la iniciativa presidencial. El ex secretario del Consejo de
Seguridad ruso, Iván Rybkin, interpreta la medida como
un intento de Masjádov de evitar la división interna, pero
también la considera contraria a la Constitución cheche-
na, adoptada bajo el presidente D. Dudáyev, que procla-
maba la secularidad del Estado checheno.
5 de marzo
Un alto oficial ruso del Ministerio del Interior es secues-
trado en Grozny. Un consejero del presidente Masjádov
acusa del hecho al comandante S. Radúyev. La misión
rusa en Grozny anuncia que trasladará a su personal a
Osetia del Norte.
1 de abril
La compañía petrolera Chechentransneft bloquea el tramo
del oleoducto Novorosiisk (Federación Rusa)-Bakú (Azer-
baidzhán) que pasa por territorio de la república. El Go-
bierno checheno declara que la decisión sólo tiene motivos
económicos, a saber, el impago por parte de Rusia de una
deuda de casi diez millones de dólares a la empresa.
10 de abril
El presidente Masjádov es víctima de un nuevo intento
de asesinato, el segundo desde principios de año. Medios
rusos hablan de la disposición de B. Yeltsin a encontrarse
con A. Masjádov, debido, en particular, a las presiones de
dirigentes de otras repúblicas del Cáucaso Norte, espe-
cialmente Ingushetia.
11 de mayo
El finalizado proyecto de nueva Constitución se basa en
las exigencias del Corán, de la ley de la sharia, los profe-
tas suníes así como las tradiciones chechenas. Según el
diario independiente ruso, Nezavísimaya Gazeta, el Go-
bierno de la sharia será administrado por un mejkda, o
padre de la nación, llamado a suceder al presidente, y un
consejo de la nación que sustituirá al Parlamento y al que
estará subordinado el mejkda para promulgar leyes. Sólo
los musulmanes tendrán derecho a voto y a desempeñar
cargos elegibles. Se prevé, sin embargo, que tanto el pre-
sidente como el Parlamento actuales agoten su mandato.
12 de julio
Chechenia declara que no celebrarán las elecciones
generales de la Federación Rusa, previstas para diciem-
bre. Dos días antes, el presidente de la Duma rechaza la
propuesta de Grigori Yavlinski, dirigente del partido libe-
ral Yabloko, de declarar el estado de emergencia en
todas las regiones rusas adyacentes a Chechenia.
31 de julio
Representantes de Chechenia y del krai de Stávropol fir-
man un acuerdo de cooperación para el mantenimiento
del orden en su frontera común.
Daguestán: el preludio
7 de agosto
Un grupo de hombres armados, dirigidos por S. Basáyev y el
“comandante” jordano Jattab (de origen jordano o saudí)
ocupan unas aldeas en la república vecina de Daguestán. Las
estimaciones sobre su número varían entre 300 a 600 y
alrededor de 2.000. Según testigos locales, el comando, for-
mado por hombres de distintos grupos étnicos de Dagues-
tán, de árabes y de centroasiáticos, dispone de armamento
pesado y de sistemas de defensa aérea. Uno de sus apoyos
proviene de grupos de daguestaníes adeptos del wahabis-
mo, un movimiento islamista radical de origen saudí y con
fuerte apoyo económico externo. Su objetivo, según repre-
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sentantes del Congreso de los Pueblos de Chechenia y de
Daguestán (creado por Basáyev en 1998), es la independen-
cia de Daguestán y su posterior unificación con Chechenia
en un Estado islámico. Moscú envía fuerzas armadas a la
zona que, al día siguiente, inician ataques aéreos y de artille-
ría. El primer ministro ruso, Serguéi Stepashin, descarta la
posibilidad de una extensión de los combates al resto del
Cáucaso Norte. Los dirigentes oficiales chechenos niegan
cualquier vinculación con la incursión armada de Basáyev.
12 de agosto
Prosiguen los combates en Daguestán mientras se refuer-
zan las tropas rusas en la zona. El ministro checheno de
Exteriores envía al secretario general de la ONU un aviso
sobre el peligro de una nueva guerra entre Chechenia y
Rusia, debido a las incursiones aéreas y bombardeos de
aldeas chechenas de las que acusa a Rusia.
24 de agosto
El secretario del Consejo de Seguridad de Daguestán
declara que las fuerzas federales controlan la situación.
31 de agosto
Una explosión estal la en el centro comercial de una
conocida plaza muy cercana al Kremlin, dejando a 41
personas heridas, la mitad de gravedad. Una de las vícti-
mas muere a los pocos días. Las autoridades chechenas
rechazan cualquier responsabilidad en el acto terrorista.
4 de septiembre
Un coche bomba explota cerca de un bloque de vivienda
militar en Buinaksk (Daguestán) provocando la muerte
de 64 personas e hiriendo a más de 100.
5 de septiembre
Nueva penetración desde Chechenia de unos centenares de
islamistas armados en Daguestán donde ocupan varias aldeas.
9 de septiembre
Una explosión por bomba destruye un bloque de vivien-
da produciendo 94 muertos y más de 200 heridos. Ante
las acusaciones de una autoría chechena, los dirigentes
chechenos y los jefes militares rivales de Masjádov niegan
toda responsabilidad.
13 de septiembre
Una bomba destruye un bloque de vivienda de ocho pi-
sos en Moscú, matando a 118 personas. Nuevamente los
dirigentes chechenos y los jefes militares rechazan cual-
quier vinculación. Sólo Jattab declara que todos los pue-
blos de Rusia pagarán por la intervención de las tropas
federales en Daguestán.
14 de septiembre
Las fuerzas rusas recuperan el control en Daguestán. El
nuevo primer ministro ruso, Vladímir Putin, declara estar
convencido de la conexión chechena en la serie de ex-
plosiones que sacuden el país y acusa de complicidad
pasiva a las autoridades de Chechenia por su incapacidad
para prevenir los actos de terrorismo, aunque no consi-
dera justificados los llamamientos a “liquidar al pueblo
checheno”. Putin propone una serie de medidas de pre-
sión sobre Chechenia: revisión del acuerdo de paz de
Jasav iur t  de 1996 (que puso f in  a  la  guerra contra
Chechenia iniciada en 1994, ver Anuario Internacional
CIDOB, edición 1997); imposición de un cordón sanitario
a lo largo de la frontera con Chechenia; destrucción de
todas las bandas armadas chechenas; creación de un
Gobierno checheno en el exilio (como ya había hecho
sin ningún éxito Moscú poco antes de estallar la anterior
guerra).
16 de septiembre
V. Putin da órdenes de iniciar los planes para la construc-
ción de un oleoducto que rodee Chechenia, una decisión
que ya había sido tomada por el Gobierno ruso a finales
de 1997 con finalización prevista para 1998.
Una nueva explosión se produce en un edificio de vivien-
das en la ciudad de Volgodonsk, al sur de Rusia, matando
a 17 personas.
La guerra
17 de septiembre
Moscú inicia el bombardeo aéreo sobre Chechenia. V.
Putin declara que el único objetivo son las bases de los
guerrilleros.
20 de septiembre
Según la agencia de noticias oficial rusa, Itar-Tass, S. Ba-
sáyev anuncia la creación de un escuadrón de unos 400-
500 hombres para l levar a cabo misiones suicidas en
territorio de la Federación Rusa, si siguen los bombarde-
os sobre Chechenia. Según la misma fuente, los servicios
de seguridad rusos estiman que pronto l legarán a la
república militantes árabes entrenados en Afganistán
bajo las órdenes del saudí Osama Bin Laden.
23-24 de septiembre
Empieza el bombardeo de la capital chechena, Grozny.
Instalaciones petroleras e industriales resultan afectadas
así como la torre de televisión. Reunido en sesión extra-
ordinaria el 23, el Parlamento y el Gobierno chechenos
acuerdan formar un comité estatal de defensa.
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27-28 de septiembre
Medios rusos informan que el Kremlin está considerando
la posibilidad de lanzar un ataque terrestre en Chechenia
con el objetivo de ocupar la orilla izquierda del río Térek
y la zona adyacente del Nadteréchnoye (una área que
antes de la guerra de 1994-1996 estaba controlada por
la oposición chechena anti Dudáyev).
29 de septiembre
V. Putin afirma que Moscú podría estar dispuesta a iniciar
negociaciones con el Gobierno checheno pero a condi-
ción de que el presidente Masjádov se comprometa a
condenar claramente el terrorismo, a aniquilar a las ban-
das armadas en todo el territorio checheno y a extradi-
tar a los terroristas.
Principios de octubre
Decenas de miles de civiles huyen de los bombardeos hacia
las repúblicas vecinas, en particular Ingushetia y Daguestán.
1 de octubre
El Ministerio de Defensa ruso declara que la decisión del
presidente Masjádov de nombrar a S. Basáyev comandante
del frente oriental equivale a apoyar a un terrorista.
4 de octubre
El presidente Yeltsin aprueba un plan de repatriación
para la población chechena desplazada que las autorida-
des federales estiman en 88.000 sólo en Ingushetia. La
iniciativa parece confirmar las especulaciones respecto a
la intención del Kremlin de dividir a Chechenia en dos
partes, la zona norte controlada por las fuerzas federales
y la zona sur por las autoridades chechenas.
5 de octubre
El presidente Masjádov declara la ley marcial en Cheche-
nia. Con la esperanza de evitar una guerra total, Masjá-
dov se había resistido a la presión en ese sentido de los
jefes militares rivales.
Según la agencia de noticias rusa Novosti, una fuente ofi-
cial del Ministerio para Situaciones de Emergencia de
Rusia sitúa en 118.000 el número de personas que han
abandonado Chechenia, de las cuales la mayor parte,
unas 105.000, se encuentra en Ingushetia que contaba,
en 1994, con una población de 270.000 habitantes.
6 de octubre
Las tropas federales impiden el paso a unos 300 refugia-
dos agolpados en la frontera de Chechenia con el sur de
Rusia en la región de Stávropol. Hasta entonces la fron-
tera estaba abierta para los refugiados rusos y algunas
mujeres y niños chechenos. Mientras, la agencia rusa Itar-
Tass informa que más de 1.000 refugiados se amontonan
en la frontera con Daguestán.
15 de octubre
El viceministro de Ferrocarriles, Nikolái Koshman, es
nombrado representante de Moscú en las zonas de
Chechenia bajo control ruso.
21 de octubre
Fuentes chechenas informan que cuatro misiles rusos han
alcanzado, entre otros, una maternidad y el mercado cen-
tral en donde mueren al menos 120 personas. A raíz de
este ataque, las críticas occidentales se endurecen por los
bombardeos indiscriminados. Por su parte, el presidente
del Comité para Asuntos exteriores de la Duma, Vladímir
Lukín, del partido Yabloko, tacha a Washington de hipó-
crita por haber hecho un uso idéntico de la fuerza aérea
en Kosovo, un argumento muy en boga en Rusia.
22 de octubre
Sigue el bombardeo de Grozny. Las fuerzas federales
empiezan a desplegarse por la frontera entre Chechenia
y Georgia para cerrar toda vía de escape por el sur.
El presidente de la Asamblea Parlamentaria del Consejo
de Europa hace un llamamiento a Rusia para que deten-
ga los ataques que afectan a la población civil.
Cumbre en Helsinki entre la Federación Rusa y la UE, en
la que el conflicto de Chechenia ocupa un lugar destaca-
do. La UE exige a Rusia que respete las convenciones
internacionales humanitarias y evite el uso de fuerza
excesivo, en particular contra la población civi l . Asi-
mismo pide a Rusia que restablezca el diálogo político y
subraya que no está en cuestión el hecho que Chechenia
forma parte de Rusia y que ésta tiene derecho a tomar
medidas para luchar contra el terrorismo. Putin, en res-
puesta, subraya la responsabilidad chechena tanto en el
bombardeo del mercado de Grozny como en los proble-
mas de toda la región. Declara que Moscú quiere resol-
ver el conflicto por medios políticos pero que primero
tiene que derrotar a los terroristas.
30 de octubre
Un convoy de refugiados, con varios vehículos identifica-
dos con la cruz roja, sufren un ataque de aviones rusos
en el que mueren unas 40 personas.
1-2 de noviembre
En ocasión del encuentro de Oslo para las negociaciones
sobre Oriente Medio, V. Putin declara al representante
de la OSCE que Rusia está dispuesta a permitir el envío
de un equipo de observadores a Chechenia, Ingushetia y
Daguestán, para evaluar el alcance del problema de los
cerca de 200.000 refugiados de Chechenia. Al día si-
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guiente, el presidente norteamericano, B. Clinton, expre-
sa a V. Putin duras críticas por la manera de llevar a cabo
la operación en Chechenia, pero sin llegar a plantear nin-
guna amenaza de represalia.
8 de noviembre
El Departamento de Estado norteamericano acusa a Rusia de
violar las normas internacionales de la Convención de Gi-
nebra y de la OSCE. Anteriormente A. Masjádov había envia-
do a B. Clinton una petición de ayuda al pueblo checheno.
15 de noviembre
El ex alcalde de Grozny, Beslán Gantemirov, recién libe-
rado de la cárcel donde purgaba una condena de varios
años por apropiación de fondos federales destinados a la
reconstrucción de Chechenia, se convierte en presidente
del órgano de Gobierno (Consejo de Estado) de las
fuerzas chechenas prorrusas, que cuentan con volunta-
rios en las filas federales.
16 de noviembre
Declaraciones de Mary Robinson, Alto Comisionado de
Naciones Unidas para los Refugiados (ACNUR), en las
que expresa su preocupación por la s i tuación de la
población civil en Chechenia y de los desplazados, la falta
de corredores humanitarios, el uso desproporcionado de
la fuerza y la imposibilidad de los organismos internacio-
nales de llevar a cabo observaciones en el terreno.
17 de noviembre
V. Putin se reúne en Moscú con el muftí de Chechenia,
Ajmad Kadírov, en conflicto con el presidente A. Mas-
jádov por defender una línea de no enfrentamiento con
Moscú. Abordan la cuestión de los refugiados y de las
zonas ya ocupadas por las fuerzas federales.
18 de noviembre
En la cumbre de la OSCE en Estambul, B. Yeltsin declara
que los occidentales no tienen derecho a criticar a Rusia
que es parte de Europa. El presidente ruso, que celebra
con Clinton su primer encuentro desde junio, deja la
cumbre antes de lo previsto, demostrando su desconten-
to por las críticas recibidas de los jefes de Estado euro-
peos y occidentales.
23 de noviembre
En una conferencia de prensa en Moscú, el muftí de
Chechenia, A. Kadírov, partidario de la independencia,
defiende la necesidad de iniciar cuanto antes negociacio-
nes de paz. Considera que el presidente Masjádov debe-
ría estar incluido en éstas, pero le critica por haberse
dejado dominar por Basáyev y por no impedir la pene-
tración del wahabismo, una creencia ajena a los cheche-
nos. Afirma también que, esta vez, los jefes militares no
gozan del apoyo popular que tuvieron en la anterior gue-
rra, ya que la gente les reprocha no haber hecho nada
por ellos en los dos últimos años.
29 de noviembre
Según la agencia de noticias rusa Interfax, los diputados
chechenos, reunidos en sesión extraordinaria y con el
apoyo del presidente Masjádov, llaman al diálogo con la
Duma estatal sin condiciones previas. El presidente de la
Duma declara que el diálogo sólo es posible si los diri-
gentes chechenos aceptan respetar la Constitución rusa
y se distancian de los jefes guerrilleros.
29 de noviembre
El ministro de Asuntos Exteriores ruso y el presidente en
funciones de la OSCE no consiguen fijar una fecha para
la visita de observación prevista.
1 de diciembre
Una delegación del Consejo de Europa, encabezada por
Álvaro Gil-Robles, realiza una visita a la franja del Nadte-
réchnoye y a Daguestán para analizar la situación de los
refugiados.
4-6 de diciembre
Las fuerzas federales afirman tener Grozny cercada y dan
a sus habitantes hasta el 17 de diciembre para dejar la
ciudad, so pena de considerarlos blanco legítimo en el
momento del asalto general. El ultimátum es retirado
bajo la presión internacional.
10 de diciembre
El Consejo Europeo de Helsinki adopta una declaración de
condena por los bombardeos y el uso excesivo e indiscri-
minado de la fuerza contra la población civil. Decide asi-
mismo revisar la aplicación de la estrategia común con
Rusia, suspender algunas disposiciones del acuerdo de aso-
ciación y cooperación (aplicando, en cambio, estrictamente
lo estipulado para el comercio) y fomentar la transferencia
de los fondos TACIS (Asistencia Técnica a la Comunidad
de Estados Independientes) a la ayuda humanitaria.
13 de diciembre
La Duma estatal aprueba por amplia mayoría una amnis-
tía, con plazo hasta el 1 de febrero 2000, para todos los
combatientes chechenos que abandonen la lucha.
17 de diciembre
Paracaidistas de las tropas federales son lanzados cerca
de la frontera con Georgia para cortar las vías de escape
y de suministro por las montañas.
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23 de diciembre
Según la agencia de noticias rusa Novosti, el representante
plenipotenciario del Gobierno ruso en Chechenia, Nikolái
Koshman estima que el restablecimiento económico y
social de Chechenia exigirá invertir, en el año 2000, unos
7.000 millones de rublos, de los cuales unos 3.000 millones
para el restablecimiento del sector energético, más de
1.000 millones en la reparación del sistema de transporte
ferroviario y 2.000 millones en el sector agroindustrial.
25 de diciembre
Las fuerzas federales, junto con la milicia chechena pro-
rrusa, lanzan un ataque general sobre Grozny, pero el
avance se atasca ante la resistencia de los guerrilleros.
27 de diciembre
El Comité de Información ruso en Chechenia acusa al
periodista de Radio Liberty, Andréi Babitsky, de conspira-
ción con los rebeldes chechenos.
28 de diciembre
La conocida organización internacional para la vigilancia
del respeto de los Derechos Humanos, Human Rights
Watch, envía una carta abierta al primer ministro ruso, V.
Putin, para exigir que las autoridades rusas investiguen
los abusos cometidos por tropas federales en Chechenia,
en particular en la aldea de Alján Yurt (donde los milita-
res entran el 1 de diciembre y, durante varios días, ate-
rrorizan a la gente, queman las casas y matan a al menos
17 personas), y que permitan a otros organismos inter-
nacionales la entrada en Chechenia para llevar a cabo sus
propias investigaciones.
Fuentes:
NUPI Centre for Russian Studies
http://www.nupi.no/russland/russland.htm
RFE/RL Caucasus Report
http://www.rferl.org/caucasus-report/index.html
Reuters Business Briefing; agencia de noticias Novosti.
Elaboración: Fundació CIDOB
LAS VÍCTIMAS
Las estimaciones oficiales sobre los desplazados de Che-
chenia (con una población estimada entre 500.000 y
600.000 habitantes en 1999), a los que las autoridades
rusas no quieren conceder el estatuto de refugiados, son
difíciles de confirmar por falta de fuentes independientes
ya que Moscú declara no necesitar la presencia de orga-
nismos internacionales, incluso para la ayuda a los refu-
giados. Las principales organizaciones de ayuda humani-
taria ya presentes en la región son ACNUR, Médicos sin
Frontera (MSF) y Cruz Roja Internacional. Todas las que
trabajaban en Chechenia habían abandonado el territorio
por la ola de secuestros y asesinatos de los que sus tra-
bajadores también eran víctimas.
Otra dificultad radica en la movilidad de la población
desplazada tanto en las repúblicas vecinas como en la
zona norte de Chechenia. Las estimaciones relativas a los
que vuelven a esta última oscilan entre 30.000-40.000 y
67.000. Según Naciones Unidas, un 75% de los desplaza-
dos en Ingushetia viven con familias que los acogen. En
conjunto, las mujeres y los niños representarían respecti-
vamente un 40% del total de desplazados. Distintas fuen-
tes estiman alrededor de 15.000-40.000 el número de
civiles que permanece en Grozny a finales de diciembre.
Número (en miles) y localización de los desplazados
internos, según informes de las autoridades
federales y regionales
Desplazados de Chechenia
registrados en Ingushetia* 247.000
Desplazados a otras regiones* 31.000
Desplazados a Georgia** 5.000
* Servicio de inmigración de Ingushetia, 14.12.99 (las demás regiones
de acogida son Daguestán, Stávropol, Osetia del Norte)
** ACNUR Georgia 
No existen datos independientes relativos a las bajas en la
población civil. En declaraciones a Radio Liberty (15.05.99),
el ministro de Asuntos Exteriores checheno, I. Ajmádov,
estima su número en más de 4.000 personas.
Fuentes: North Caucasus Emergency Health Update, nº4-5, 31.12.99. 
Organización Mundial de la Salud. Informes de ACNUR. 
LAS BAJAS MILITARES
Las autoridades rusas y chechenas libran también una
guerra mediática en relación a las bajas respectivas. Los
medios de comunicación rusos, a pesar de apoyar clara-
mente la acción del Gobierno, han empezado a cuestio-
nar las cifras oficiales relativas a las bajas rusas, obligando
a las autoridades militares a dar informaciones más preci-
sas. Sin embargo, el Comité de Madres de Soldados (una
organización independiente creada durante la primera
guerra con Chechenia) las considera muy por debajo de
la realidad. A estas bajas hay que sumar además las sufri-
das por ambos lados en los combates en Daguestán de
agosto-septiembre.
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Según Rusia Chechenia Madres de Soldados
Rusos 1.173 7.500 1.700+
Chechenos 7.000 395 nd
Fuentes: misión chechena en Tbilisi y Comité de Madres de Soldados
(The Economist 15-21.01.00) y declaraciones del Minister io de
Defensa a la agencia Interfax (26.01.00).
LOS SECUESTROS
A partir del final de la primera guerra, el secuestro y el
asesinato por encargo se convierten en Chechenia en
una verdadera plaga, hasta al punto que las organizacio-
nes humanitarias internacionales, uno de los blancos de
los criminales, deciden retirarse una tras otra. La lista
siguiente, de fuentes independientes y rusas, recoge los
principales secuestros conocidos.
1995
Abril
Secuestro en Grozny de dos médicos de MSF. Liberados
en mayo de 1996.
14 de junio
Un centenar de hombres, dirigidos por Shamil Basáyev,
se hace fuerte en un hospital de la ciudad de Budiónovsk,
en la región de Stávropol, y retiene como rehenes a más
de 1.000 personas (enfermos, personal clínico, gente de
la calle), reclamando la retirada de las tropas rusas de
Chechenia. Tras varios días de negociaciones, de fallidos
asaltos por las fuerzas rusas y la huida de los terroristas
en un autocar con escudos humanos, el balance es de
unos 130 civiles muertos, 18 policías y 18 soldados, ade-
más de unos 400 heridos.
Diciembre
Secuestro de 36 trabajadores de la construcción de Stáv-
ropol. Algunos son liberados varios meses más tarde.
1996
Julio
Secuestro en Grozny de dos trabajadores humanitarios,
un francés y un británico. Liberados un mes después.
Septiembre
Secuestro de tres trabajadores humanitarios italianos.
Liberados dos meses más tarde.
1997
Enero
Secuestro de dos periodistas rusos de televisión. Libe-
rado al mes siguiente.
Febrero
Secuestro en Grozny de un periodista italiano del sema-
nal Panorama. Liberado en abril.
Marzo
Secuestro en Grozny de cuatro periodistas y un ingenie-
ro de comunicaciones rusos. Liberados en junio.
Mayo
Secuestro de tres periodistas rusos de televisión. Libera-
dos en agosto.
Julio
Secuestro en Grozny de dos trabajadores humanitarios
británicos. Liberados en septiembre de 1998.
Agosto
Secuestro de cuatro trabajadores humanitarios franceses
en Daguestán. Llevados presumiblemente a Chechenia,
son liberados en noviembre.
Septiembre
Secuestro de un empresario turco; liberado en octubre
de 1998. Secuestro de un empresario lituano; sin noticias
a finales de 1999.
Octubre
Secuestro de dos trabajadores humanitarios húngaros,
liberados en julio de 1998.
Noviembre
Secuestro de un ingeniero suizo en Ingushetia. Retenido
en Chechenia, es liberado en junio de 1998.
Diciembre
Secuestro de seis voluntarios polacos mientras distribuí-
an ayuda humanitaria. Liberados en febrero 1998 por
fuerzas especiales chechenas.
1998
8 de enero 
Secuestro de dos misioneros suecos en Daguestán. Rete-
nidos en Chechenia, son liberados en junio.
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29 de enero 
Secuestro de un trabajador francés de ACNUR. Liberado
un año más tarde por fuerzas rusas en Ingushetia.
Mayo
Secuestro del enviado especial del presidente Yeltsin en
la región, Valentín Vlasov. Liberado en noviembre.
Septiembre
Secuestro de un representante checheno de la delega-
ción del Gobierno ruso en Chechenia. Su cuerpo apare-
ce en octubre.
Octubre
Secuestro en Grozny de tres ciudadanos británicos y un
neozelandés que trabajaban en la instalación telefónica de
la ciudad. Sus cabezas cortadas aparecen en diciembre.
Diciembre
Secuestro en Daguestán de un misionero norteamericano.
Retenido en Chechenia, es liberado en junio de 1999.
1999
Marzo
Secuestro en el aeropuerto de Grozny del representante
plenipotenciario del Ministerio del Interior ruso en Che-
chenia, G. Shpigun, aún cautivo a finales de año.
Secuestro de un sacerdote ortodoxo. Liberado en mayo.
Secuestro en Grozny del corresponsal permanente en
Chechenia de la agencia rusa Itar-Tass. Liberado en junio.
Julio
Secuestro de un periodista de Itar-Tass, que sigue en cautiverio.
Octubre
Nuevo secuestro en Grozny del corresponsal en Che-
chenia de la agencia rusa Itar-Tass. Consigue escapar una
semana más tarde.
Secuestro de un fotógrafo de prensa francés, aún en cau-
tiverio a finales de año.
Fuentes: Reuters Business Briefing; agencia de noticias Itar-Tass (22.11.99).
LOS ATENTADOS
Desde 1996, una larga serie de sangrientos atentados,
atribuidos por las autoridades a activistas chechenos, han
sacudido a la población de la Federación Rusa, creando
un clima de miedo y hostilidad hacia los chechenos en
general. Sin embargo, ninguno de los atentados ha sido
reivindicado por éstos y el Gobierno de Grozny siempre
los ha condenado. 
1996
Junio
En plena guerra con Chechenia, una bomba mata a 4
personas e hiere a 12 en el metro de Moscú, cuatro días
antes de las elecciones presidenciales.
Julio
La explosión de una bomba en un autobús hiere a cinco
personas. Unos días más tarde, otra explosión similar
deja heridas a 33.
Noviembre
Una explosión destruye en el sur de Daguestán un edifi-
cio de viviendas de nueva planta destinadas a familias de
oficiales.
1997
Junio
Una bomba en un tren de Moscú a San Petersburgo mata
a 5 personas e hiere a 11.
1998
Enero
Una bomba en el metro de Moscú deja a tres empleados
heridos.
Septiembre
La explosión de una bomba mata a 17 personas y des-
truye 30 casas en Majachkala, capital de Daguestán.
Noviembre
Un jubilado, nacionalista radical, hace saltar un coche car-
gado de explosivos ante una entrada del Kremlin, matan-
do a un guardia.
1999
Marzo
Una bomba mata a 50 personas y deja a 100 heridos en
un mercado de Vladikavkaz, al sur de Rusia.
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Abril
Una bomba explota en la entrada de un despacho de los
servicios de seguridad federales, hiriendo a dos personas.
Explosión en el hotel Inturist de Moscú, cerca del Kremlin.
Mayo
Dos bombas explotan cerca de unas sinagogas en Moscú,
causando sólo daños materiales.
Agosto
Una explosión estalla en un centro comercial muy cerca-
no al Kremlin, dejando a 41 personas heridas, la mitad de
gravedad. Una de las víctimas muere a los pocos días. 
Septiembre
Un coche bomba explota cerca de un bloque de vivien-
das militar en Buinaksk (Daguestán) provocando la muer-
te de 64 personas e hiriendo a más de 100.
Una explosión por bomba destruye un bloque de vivien-
das produciendo 94 muertos y más de 200 heridos.
Una bomba destruye un bloque de viviendas de ocho
pisos en Moscú, matando a 118 personas. 
Explosión en un edificio de viviendas en la ciudad de
Volgodonsk, al sur de Rusia, matando a 17 personas.
Fuente: Reuters Business Briefing
